留学生の日本語能力向上のための効果的な教育法をもとめて(その3) : 本短期大学留学生に対する実践報告 by 縣 恒則 & 小嶋 栄子
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Ⅰ．はじめに
　われわれ日本語研究班は、2004 ～ 2005 年度にかけて、留学生に対するより良い日本語教育のカリ


































【初級】13 名（中国 13 名）
【中級】21 名（中国 21 名）（前期の途中で１名退学）





















































































































































































































































　評価されるか―」「2006 年度第 10 回日本語教育学会研究集会講演要旨」『日本語教育』134 号、日
　本語教育学会
（本研究は、長崎短期大学平成 20 年度傾斜配分研究費の助成を受けて行った。）
